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VOLUME 374 (2015) 
STRUYCKEN, A. V. M.: Arbitration and State Contract 
CORTEN, O.: La rébellion et le droit international: le principe de neutralité en 
tension  
PARRA, A.: The Convention and Centre for Settlement of Investment Disputes 
VOLUME 373 (2015) 
CACHARD, O.: Le transport international aérien de passagers 
AUDIT, M.: Bioéthique et droit international privé 
VOLUME 372 (2015) 
BUCHER, A.: La compétence universelle civile 
CORDERO-MOSS, G.: Limitations on Party Autonomy in International 
Commercial Arbitration 
SINJELA, M.: Intellectual Property: Cross-Border Recognition of Rights and 
National Development 
DOLZER, R.: International Co-operation in Energy Affairs 
VOLUME 371 (2015) 
LAGARDE, P.: La méthode de la reconnaissance Est-elle l’avenir du droit 
international privé ? Conférence inaugurale, session de droit international privé, 
2014 
CHARLESWORTHS, H.: Democracy and International Law 
VAREILLES-SOMMIÈRES, P.: L’exception d’ordre public et la régularité 
substantielle internationale de la loi étrangère 
MASAHAURU YANAGIHARA: Significance of the History of the Law of 
Nations in Europe and East Asia 
VOLUME 370 (2015) 
DOMINICÉ, Ch.: La société internationale à la recherche de son équilibre. 
Cours général de droit international public (2006) 
VOLUME 369 (2014) 
KRONKE, H.: Transnational Commercial Law and Conflict of Laws: 
Institutional Co-operation and Substantive Complementarity 
ORTIZ AHLF, L:. The Human Rights of Undocumented Migrants 
YUSUF, A. A.: Pan-Africanism and International Law 
KONO, T.: Efficiency in Private International Law  
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VOLUME 368 (2014) 
CAFLISCH, L.: Frontières nationales, limites et délimitations. — Quelle 
importance aujourdʼhui ? (conférence inaugurale). 
BENVENISTI, E.: The International Law of Global Governance. 
PARK, K. G.: La protection des personnes en cas de catastrophes. 
VOLUME 367 (2014) 
KOLB, R.: L’article 103 de la Charte des Nations Unies. 
NASCIMBENE, B.: Le droit de la nationalité et le droit des organisations 
dʼintégration régionales. Vers de nouveaux statuts de résidents ?. 
VOLUME 366 (2014) 
HAYTON, D.: “Trusts” in Private International Law. 
HOBÉR, K.: Res Judicata and Lis Pendens in International Arbitration. 
VOLUME 365 (2014) 
CRAWFORD, J.: Chance, Order, Change: The Course of International Law. 
General Course on Public International Law. 
VOLUME 364 (2014) 
GAJA, G.: The Protection of General Interests in the International Community. 
General Course on Public International Law (2011). 
GLENN, H. P.: La conciliation des lois. Cours général de droit international 
privé (2011). 
VOLUME 363 (2014) 
SUR, S.: La créativité du droit international. Cours général de droit international 
public. 
TURP, D.: La contribution du droit international au maintien de la diversité 
culturelle. 
VOLUME 362 (2014) 
ARSANJANI, M. H.: The United Nations and International Law-Making 
(Opening Lecture). 
ALLAND, D.: L’interprétation du droit international public. 
VOLUME 361 (2013) 
PINTO, M. C. W.: The Common Heritage of Mankind: Then and Now. 
KREINDLER, R.: Competence-Competence in the Face of Illegality in 
Contracts and Arbitration Agreements. 
VOLUME 360 (2013) 
BASEDOW, J.: The Law of Open Societies — Private Ordering and Public 
Regulation of International Relations. General Course on Private International 
Law. 
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VOLUME 359 (2013) 
OPERTTI BADÁN, D.: Conflit de lois et droit uniforme dans le droit 
international privé contemporain: dilemme ou convergence ? (conférence 
inaugurale). 
CHEN WEIZUO: La nouvelle codification du droit international privé chinois. 
KOHLER, Ch.: L’autonomie de la volonté en droit international privé : un 
principe universel entre libéralisme et étatisme. 
VOLUME 358 (2013) 
BRAND, R. A.: Transaction Planning Using Rules on Jurisdiction and the 
Recognition and Enforcement of Judgments. 
HAFNER, G.: The Emancipation of the Individual from the State under 
International Law 
VOLUME 357 (2013) 
DUGARD, J.: The Secession of States and Their Recognition in the Wake of 
Kosovo. 
GANNAGÉ, L.: Les méthodes du droit international privé à l’épreuve des 
conflits de cultures. 
VOLUME 356 (2012) 
TALPIS, J.: Succession Substitutes 
LAGRANGE, E.: L’efficacité des normes internationales concernant la 
situation des personnes privées dans les ordres juridiques internes 
VOLUME 355 (2012) 
CHEMILLIER-GENDREAU, M.: À quelles conditions l’universalité du droit 
international est-elle possible? 
XUE HANQIN: Chinese Contemporary Perspectives on International Law — 
History, Culture and International Law 
ARRIGHI, J-M.: L’Organisation des Etats américains et le droit international 
VOLUME 354 (2012) 
LAMM, C. B.: Internationalization of the Practice of Law and Important 
Emerging Issues for Investor-State Arbitration 
BRIGGS, A.: The Principle of Comity in Private International Law 
DAVEY, W. J.: Non-discrimination in the World Trade Organization: The 
Rules and Exceptions 
